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6/18 今回の取り組みに向けての事前学習
コミュニティワークとは何か（含む薬 
物乱用防止キャンペーンの実例紹介、
政府作成ビデオ視聴、依存症等に関す
る簡単な予備知識）担当　長谷川
6/25 学生ボランティア養成講座第一回
学生ボランティアの役割 担当 宇都
宮市保健所
7/2 学生ボランティア養成講座第二回
薬物のこわさのいろいろ（ゲスト・
スピーカー　警察、薬剤師、DARC）
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